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Abstract: Akinari Ueda and Ugetsu Monogatari appeared in the full-length novel Kafka 
on the Shore by Haruki Murakami, and part of them were cited in the novel. 
Nonetheless, several problems regarding the relationship between these works have 
not been clarified. For example, why was Ugetsu Monogatari cited in Kafka on the Shore? 
How was Ugetsu Monogatari inserted into Kafka on the Shore? The current study 
intends to figure out the influence that Haruki Murakami received from Ugetsu 
Monogatari in order to examine how Ugetsu Monogatari was transformed and included 
into Kafka on the Shore. The attention is paid to the texts related with Ugetsu 
Monogatari, and the texts are analyzed based on the intertextuality theory. The analysis 
shows that Ugetsu Monogatari plays a crucial role in scenarios, character relationships 
and theme. 
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　He also has to make things happen and thus make Kafka’s journey possible to 
allow him to develop in the required way.（中略） Sanders also openly admits he 
is not the “real” Sanders, but just an imaginary force to make things happen in 
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